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【摘 　　要】　本文试图利用比较生产力理论来解释城乡收入差距形成的原因 ,同时在探究比较生产力与二元经济
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　　当前中国城乡收入差距问题日益严重 ,根据国家统计局的
统计数字显示 ,自 1985 年以来 ,我国城乡收入差距总体上呈现
扩大的趋势 ,见表 1。由表 1 可以看出 ,至 2001 年 ,城镇实际人
















1985 398 739 1 1 398 739 1. 86
1987 463 1002 1. 13 1. 16 410 861 2. 10
1990 686 1510 1. 65 1. 66 416 911 2. 19
1995 1578 4283 2. 91 3. 21 542 1335 2. 46
1996 1926 4839 3. 14 3. 49 613 1388 2. 26
1997 2090 5160 3. 22 2. 6 649 1435 2. 21
1998 2162 5425 3. 19 3. 57 678 1518 2. 24
1999 2210 5854 3. 14 3. 53 704 1658 2. 36
2000 2253 6280 3. 14 3. 56 718 1764 2. 46
2001 2366 6859 3. 17 3. 56 746 1926 2. 58
2002 2475. 6 7703 3. 15 3. 53 786 2182 2. 78
2003 2622 8400 3. 15 3. 53 832 2380 2. 86
　　注 :2003年的城镇和农村消费价格指数为估计值






术界已经有了不少理论成果 :国家统计局课题组 (1994) 通过对





















相比较而言的生产力 ,其大小由比较生产力系数 (C) 决定。比
较生产力系数是部门生产率②3u1 与 u2 相比较的数值。假定城
　　【收稿日期】2005 - 02 - 25
①根据《联合国收入统计指南》,可支配收入被定义为住户可用于最终消费支出和其它非义务支出以及储蓄的总和 ,它是由基本收入 ,财产收入和
转移收入构成的住户总收入扣除住户缴纳的税金、社会保险和养老基金后的余额。
②部门劳动生产率指的是在部门中由于投入以外的因素带来的经济增长 ,如效率提高 ,技术进步及计量误差等 (Jorgenson and Stiroh ,2000) 。
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乡居民分别生产非农产品和农产品 U1 和 U2 ,
①城市居民在单位
时间内生产出 u1 单位的非农产品 ,农村居民在单位时间内生产







假设城镇为纯粹的非农生产部门 ,生产非农产品 U1 ,N 个
城镇居民在 t 时期内总产值为 Y1 ;农村为纯粹的农业生产部门 ,
生产农产品 U2 ,N 个农村居民在 t 时期内总产值为 Y2 。在此前
提下 ,下面阐述比较生产力在形成城乡收入差距的作用机理。
1.情形一 :城乡比较生产力相等。在此情形下 ,生产 U1 和
U2 的社会必要劳动与部门必要劳动相等 ,它们社会价值分别表
示为 Y1 和 Y2 ,此时城乡收入差别 (如图 1 所示) :







下 ,存在差别的两种可能 ,一是 u1 > u2 ,即 C > 1 ;二是 u1 < u2 ,即
C < 1。然而一个很明显的事实是 ,城镇的生产力高于农村生产
力 , ②因此情形二表现为 C > 1。
城镇生产部门相对农村而言居于较高的生产力 ,即 u1 > u2 ,
在单位时间内所创造出来的部门价值 (体现为社会财富) 就会高
于农村生产部门 ,即 Y1 > Y2 ,从而产生收入差距 ,用公式表示
为 :
ΔY = Y1 - Y2





村生产部门 ,结合图 3 ,城镇劳动生产部门的比较生产力表现为
具有较大斜率的 u1 曲线 ,而农村生产部门的劳动力生产率的曲
线 u2 的斜率则相对较小。这意味着 :在一定的时间内 ,城镇生
产部门的劳动生产率的增加幅度大于农村生产部门 ,表现为 u1
的增长幅度高于 u2 的增长幅度 ,即Δu1 >Δu2 。
图 3 　加速扩大的比较生产力差别
如果城乡比较生产力处于加速扩大趋势 ,将最终影响到城
乡收入差距的加速扩大。我们可以结合图 4 对此进行分析 :
图 4 　加速扩大比较生产力存在差别下的城乡收入差距
由图 4 可知 ,在比较生产力系数 C 增大的情况下 ,城镇生产
部门的生产力水平高于农村生产部门的生产力水平 ,即Δu1 >
Δu2 。则城镇生产部门所创造的价值的增长幅度将远远高于农








































第一 ,调低 u1 ,显然此途径违背了效率优先的原则 ,同时不
利于城市的发展。










u1 = f (L1 , K1 , T1 ,X ,ω)
u2 = f (L2 , K2 , T2 ,X ,ω)
该决定式中 ,L (Labor) 表示城乡劳动力素质 , K表示资本投





状况 ,应增加对农村的教育投入 ,提高农村劳动力素质。首先 ,
改变农村居民自己出钱办教育的局面 ,利用财政拨款 ,实现真正
意义上的农村义务教育 ,给予农民以城镇居民同等的受教育的





镇的财政制度 ,从 1996 到 2000 年五年间 ,中国财政增幅达
121 % ,而财政对农业支出增幅仅 75 % ;其次 ,农村税收制度合
法而不合理地转移农村资金。与城镇相比 ,1995 年农村人均税








3.基于技术因素 T 的分析。在前面所述的劳动力素质 ,资
金等因素的影响下 ,城镇有足够的条件进行技术创新 ,改造落后
的生产方式 ,加快新技术的研发工作 ,使劳动生产率在技术的推
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